



v rlina ove žene sl ikara da j e o d p očetka bila i o s ta la
uvjerena da vri jednost ostvaraja ne zavisi samo od ideje
nego u jednakoj m j er i i o d n ačina i s redstava koj ima
je zamišljaj ol ikovl jen.
Kritičari k o j ima n i j e s t ran k o ncept » l i terarne um-
jetnosti«, i k o j i z n a j u k ak o s e s k l adno i u m j e t nost i
dostojno mogu pomi r i t i n a ra t ivna nakana s l i k ovnom
k akvoćom, nisu propustil i da u oče konstantno sazrije-
vanje slikarstva i graf ike Katarine Henc, pa s pravom ot-
krivaju da j e ona veoma brzo dosegla stadi j v l ast i tog
s tilskog izraza koj i j e u p r avo sada prepoznatlj iv i s a -
mosvojan, jedino n jo j svo jstven i b ogat da rovima au-
t entičnosti. Gr i ješe, međutim, gotovo svi u j e d noj b i t -
noj činjenici : ne samo i shodište nego i z r e lost ovog
opusa još uvi jek tumače i obrazlažu pr ipadnošću š k o-
l i, bez obzira na to da l i se pr i t ome služe vrlo popu-
larnom konstrukci jom manipul i rane kr i t ike koja je oz-
načena terminom » h lebinska škola«, il i donekle oprav-
danijom i š i rom f o r mu laci jom » p odravska naiva«, bez
odioznog»školničkog«pr i zvuka. Polaznu osnovu za tu
očiglednu zabludu nalaze u izvjesnoj asocijat ivnoj vezi
nekih i konografskih, f o l k lorno u r b aniziranih, t i po loš-
kih i tematskih elemenata (ali u najširem smislu r i ječi)
te tradicionalnom opterećenju površnih esteta da samo
» škola«s tvara u m j e tn ika. S toga n i j e čudo d a o l a k o
previđaju b i tne razl ike ne samo u i m ag inat ivnoj kon-
cepciji n j ezinih d j e la nego i u os e bu jno j f o r m u laci j-
skoj struktur i n jezina sti lskog izraza. Rodonačelnik»po-
dravske naive« Ivan Generalić i n j e govi na jdarovi t i j i
suputnici na po l j u s l i karskog umi jeća svojim su opu-
sima, uspjehom i s l avom b i l i samo p o t icajno žar ište,
a ne i t r a jn i ja u t j ecajna sfera novoj generacij i m ladih
slikara. Slučaj K a ta r ine H enc n i j e t a k o j e d nostavan
kako se čini i kako ga već nekoliko godina »v idi« l ikov-
na krit ika, unatoč uvijek s praavom naglašenim afi rma-
t ivnim oc jenama. Njezina naoko svakodnevna i t i p i č-
na biografija m lade žene i m a jke k o ja s l i ka, s l ikar ice
proglašene»naiivnom«, a u b i t i akademski obrazovane
intelektualke, po svojem duhovnom supstratu postaje
u zrcalu podrobne analize njezina opusa neobično ži-
vom, osebujnom i in d i k a t ivnom p s ihograf i jom.
I nehotice se pi tamo u čemu leži p r i v lačnost sl ikar-
stva Katar ine Henc, tog o p usa tako b l i skog ž ivotu i
bremenitog, gotovo bih r ekao, un iverzalnom razuml j i-
vešću, a i pak t ak o u d a l jenog od r e g ist r i ranja svaki-
dašnjih činjenica i neposrednog odražavanja stvarnosti2
Unatoč preciznosti u i z ražavanju i n e o tk lonivu do jmu
da pr ikazi nastaju sv jesnom namjerom u m j e tn ice da
slika, ipak je u n j i h ovu supstratu g lavni čini lac mašta
bogata neobičnim i r i j e t k im d a rov ima o t k r i vanja na j-
suptilni j ih f o r mula za i z ražavanje veoma toplih i n eo-
bično srdačnih oduševljenja za d o ž iv l jaje i s p o znaje
nataložene u s jećanju jo š u d o b a d avnog d je t in jstva.
Krhka i zagonetna senzibilnost umjetn ice naslućuje ži-
votne ist ine u on im p r ed je l ima sv i jest i gdje n i kad ne
nastaje pustoš i zaborav i t u , možda točnije rečeno u
podsvijesti, zapravo je i zvor novog ž ivota ol ikovl jenog
umjetničkim d je lom. Vjeru jem da neću pogri ješit i ako
utvrdim, prebi rući u m i s l ima na j karakterističnija d je-
la Katarine Henc, da najveći dio n jezinih razmišljanja
i osjećanja uranja u p rošlost; ona je s ta lnim i b o l n im
U okviru vremenskog ciklusa kraćeg od jednog deset-
l jeća pojavil i su se prvo p lahi i nesigurni koraci jedne
mlade žene, koja je olovkom i k istom u ruci i skromnim
iskustvom baštinjenim u am b i jentu seoskih is t ina i l e-
gendi, s j edne s t rane, i n a met l j i vom s t varnošću pod-
ravskog naivnog stvaralaštva, s d ruge s t rane, pokuša-
vala naći izraz za svoje sanjar ije i j o š nedozrelu spoz-
naju o ž i votu l j ud i r o d nog zavičaja i n j i hovim sudbi-
nama. Presađena još u dj e t i n j s tvu u urbanu k l i m u
velegrada, nosila j e u s eb i d r agocjenu poputb inu s je-
ćanja, tog vjernog čuvara prošlosti, koje j e davalo po-
t icaj nesumnjivoj nadarenosti i spontanim ambic i jama
umjetničkog oličavanja vlastitih spoznaja i doživl jajn ih
kompleksa da potraži medij u ko jem će to izraziti i pre-
dati d r ug ima. Završivši g imnaziju ( 1967), s lijedio j e
svjestan napor da se još kruta i nespretna ruka discipli-
n ira u svom stvaralačkom hodu po oporoj ma ter i j i pa-
pira i p r e g latkoj p o d loz i s t ak lene pozadine akadem-
skom poukom vrsnog pedagoga slikara Vil ima Svećnjaka
(1971 — 1972), a da se i s tovremeno obogate i p r o dube
iskustva svijesti i žeđ in te lekta studi jem s lavist ike na
F ilozofskom faku l tetu ( 1967 — 1972). Dileme izbora ž i-
votnog poziva kretale su se između l i terature i s l i kar-
stva, ali je sudioništvo na plural ističkoj stazi suvremene
s likarske avanture o d n i jelo p r evagu i im a , na neki
način, g ledajući r e t r ospektivno, karakter s u d b inske
n eminovnosti. Postavši rano ženom ( 1970) i m a j k o m
(1971), Katarina Henc j e n e u mornim s l i kanjem p r az-
ničkih čestitk i morala namicati obol sk romnoj ob i tel j-
skoj blagajni, al i je ta izdašna slikarska praksa omogu-
ć ila brz i neslućen procvat n jezina pr i rođenog talenta.
Istovremeno sve češće ostvareni crteži i s l ike u man i r i
kreeativno asimil i ranih pr im i t iv ist ičkih obl ikovnih sred-
stava, povezanih s ikonografi jom ru ra lnih sadržaja, ot-
varaju j o j p ut u Dr uš tvo n a i vnih u m j e t n ika (1973),
dok svježi dah osebujnih i nvencija tog s l ikarstva, na-
slutivo kl i janje novih kompozicijskih r ješenja i kromat-
skih skladova u okv i r ima t r ad ic ionalne mot iv ike, lako
nalaze organizatora prvog nastupa pred javnošću (1973)
t pokreću»lančanu reakciju«čestih samostalnih izložbi
i zapaženih sudjelovanja na grupnim iz ložbama. Zamka
mogućeg komercijal iziranja, postavljena suverenim pro-
dorom u i n o zemne i z ložbene salone, n i j e n adv ladala
skromnost umje tn ice i n j ez ino s l i karsko poštenje, pa
iako stvara mnogo, začuđujuće mnogo, uvijek svojim l i-
kovnim zadacima pr i lazi odgovorno i sa sv jesnom na-
mjerom da l ikovni ostvaraji budu što bl iži i v jern ij i p lo-
dovima vlastite mašte i o b l i kovnog ht i jenja. Vel ika j e
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predmetom njezinih misl i i n a n j u u m j e tn ica gleda sa
sentimentalnošću, Sve spoznaje davne, čitav jedan mi-
nuli ž ivot sa sadržaj ima n j egovih ob ičnih svakodnev-
nica, rijetkih praznika i i skonskih svečanosti, sva dnev-
na zbivanja i v j e kovnom nav ikom posvećeni običaji i
r adovi l j ud i v ezanih uz s elo o dv i j aju se p o pu t » k r o-
nike«u ovom opusu, zastrt i koprenama neobične i sjet-
ne imaginarne luminoznosti. Upravo to spontano inz i-
stiranje na ugođaju i i n t im i seoskog života govori mno-
go više o duhu i n u t r in i d ragih predaka, o l j ubavi ko-
jom ih obavija sjećanje umjetnice, negoli o nj ihovu biv-
š em i davnom f i z ičkom tumaranju k roz p rostor i v r i -
jeme koj ima su p r i padali . Svi jet o k o jem p r iča Kata-
rina Henc kreće se u zatvorenom krugu umanjenog
radijusa, promjera svedenog na seoski dom, okućnicu
i kohezionu snagu n j i hovih za jedničkih in teresa, sol i-
darnosti i usuda. Oštroj i k r i t i čkoj opservacij i r u ra lne
stvarnosti umje tn ica suprotstavlja d i sk retnu i d eal iza-
c iju sela i n j e govih ž i te l ja , d ragu i n e zaboravnu r o -
mansu vlastitih uspomena, jednog prošlog i dalekog ži-
vota gledanog i elaboriranog psihom djeteta. Ta sasma
naročita, možda donekle i bo lećiva osjet l j ivost što po-
put sunčane zrake nameće svoje poetske draži našim
čulima skriva u sebi p rustovske»zakone«stvaranja po
kojima » l ičnost t reba svesti na autentičnu impresiju i
promatrat i s v i je t ne p osrednošću d j e te taa. Ka tar ina
H enc to čin i sanjarski r e t rospektivno i — k a k o b i t o
rekao Baudelaire — «. . . po v o l j i p o n ovno p rož ivl java
djetinjstvo«. Ona je l..orijenjena u doživljaje i r ine spo-
znaje svoje p rve m l adost i i n e m o že i m s e o t h r vat i .
Ona to, zapravo, i ne želi, pa je tako u svom l i kovnom
djelu našla puno opravdanje v lasti tog života. Posvetila
ga je j ednom i zo l i ranom sloju se l jana ko j i su s m i re-
no i pobožno p r i hvaćali i d o ž iv l javal i svoje radost i i
patnje. Nj ihovi l i kov i n isu rađeni po m odelu i n i k ada
u svojim s tavovima i k r e tn jama ne asociraju na pozi-
ranje i d i rektno percipiranje viđenog i doživljenog. Oni
su plod maštovitog sjećanja, al i i pak uv i jek od išu pr i-
rodnošću i dovol jno r ječito govore o mental i tetu, osje-
ćanjima i č i s to l j u dskim z načajkama s tanovnika j ed-
nog specifičnog podneblja. Blagu i roniju u odnosu pre-
ma ovim l j u d ima, parc i ja lno p r i sutnu u d j e l ima ran i-
jeg razdoblja, zami jenil i su u n o v i j e v r i j eme i sk reno
suosjećanje i nostalgična l jubav, tako duboko ukor i je-
njeni u z načaju umje tn ice. Upravo takvim p r i s tupom
Katarina Henc je u svoj im s l i kama nevelikog formata,
svedenog skoro na m in i j a turne d imenzije, ostvarila ta-
ko važnu ravnotežu v iđenog i i d ealnog, objekt ivnog i
subjektivnog. Što se pak formalnih elemenata t iče, nje-
zin se inventar ob l ika r azvija l og ičnom mor fo loškom
inercijom, tako reći sam po sebi, i svojom sugestivnom
snagom stvara vlastit i pu t r azvoja, žarište novih i ner-
cija v iše manje samostalnih. V izuelni sk lad sačinjen
na temelju o d r eđenih p r ed ispozicija d u hovne s t r uk-
ture i o v ladanim s redstvima ku l ture l i k ovnog ob l iko-
vanja nalazi svoj sm isao i s t i l sko određenje relat ivno
koherentnog, ali u svakom slučaju individualnog izraza.
Polaznu osnovu, okosnicu, tako r eć i »skelet« K a t a-
rininih sl ika predstavlja cr tež, I sam po sebi def in iran,
i to ne kao sk ica, nego kao gotov l i kovni ostvaraj, on
otkriva smisao za zatvorenu fo rmu i m i n u c iozan opis
elemenata kompozicije, pravi lnih p roporcija i g est iku-
l acije l i kova, logičnog smještaja u z a danom k a dr u i
markiranje prostornosti spontanim osjećajem za dub i-
nu a ne racionalnom pr im jenom poznatih zakona l ine-
a rne perspektive. L in ija n i j e f l u entna i r a z igrana p r-
pošnoću improvizacije nego teče polagano, sigurno vo-
đena rukom što s luša i s l i jedi fo rmulaciju c je l ine una-
prijed viđenu duhovnim očima umjetnice, Kad je t ako
s ve izrečeno i f i k s i rano graf ičkim sredstvima i u p l o -
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šnoj interpretaciji , provjerena vjernost ol ikovljenja pr i-
kaza začetog i dosanjanog imaginacijom, počinje druga
faza kreativnog akta: olovku zamjenjuje k ist , neprozir-
nu materiju papira čista transparentnost stakla, a crno-
-bijele odnose profinjena kolor ist i čka skala, modelacija
koja teži za punim p last icitetom i p r ostornost bez k la-
sičnog jedinstvenog očišta.
I najskromnije umje tn ičko djelo može poslužit i kao
predmet dugotrajnih ispi t ivanja, te se uvijek mora ima-
ti na umu d a s u o z b i l jno i o b j e k t i vno p roučavanje i
analiza u mnogo većoj mjer i poni ranje u dubinu negoli
rasipanje pažnje na sitničavo traženje imaginarnih pret-
hodnika, mogućih upl iva i s l ičnosti, epigonskih natruha
i li e lekt ičkih t r agova. P r i s tup u m j e tnost i be z t a k va
prejudiciranja i u n a ok o m a l im os tvaraj ima može o t-
krit i veoma značajne i s u d b inske o b l i kovne zakone,
istinske inovacije i au tentičnu l ikovnu sintaksu.
Primarnom analizom fo rmalnih e lemenata sl ikarstva
K atarine Henc u s a d ašnjem t r enu tku i nov i j o j f a z i
moramo utvrd it i da su b o j a i s v j e t 1 o bitni medi j i
izraza, koji tu um je tnost ne samo stavljaju u očiglednu
opoziciju prema tradicionalnoj f izionomij i prosjeka pod-
ravske naive i suvremenoj » in fl ac i j i<c slikarskog dje lo-
vanja na tom području nego u prvom redu tu t r ad ic i ju
obogaćuju novim senzibil i tet ima i i n tegr i raju s d rugim
i drugačijim iskustvima davnih evropskih sanjara svjet-
la i s j ene, sl ikara i n t imnih u gočaja i m a j s tora sent i-
mentalne i s j e tne m i k rov izije po luzamračenih i m r ač-
nih inter i jera. Skicozan povi jesni insert un i je t će pra-
v ilnije s v j e t l o u b i t inov a c i j a o k oj i m a go v o r im .
Jedan akademski s l i kar j e ( K . H e gedušić) jo š 1 927.
godine pokušao naći »formulu«za svoje angažirano sli-
karstvo i autentičku domaću ikoniku, čiju su mot ivsku
p otku, sadržajne i e k spresivne elemente t r ebal i p r u -
žiti podravski ž i te l j i i pro b lemi n j i h ova mu ko t rpnog
ž ivota. Izražajne elemente i adekvatnu k r omat iku t r a-
žio je i našao u tom mi l jeu te formul i rao »radnu uputue
z a slikare koja traži i sugerira » . . . formu uprošćenu do
sinteze, lokalni kolor it , otvorene boje, plohu u kontrastu
s a volumenom uz iskl jučenje rasvjete i bacanja sjena . . .
Dvoplošnost, otvoreni k o lo r p l u s p r i m i t i v izam f o r me.
Boju čistu, ne s jenčanu, u l oka lu, u k o n t rastu spram
volumenac. Bitan mu se činio » . . . odnos boja. Onaj ka-
k o muži u H l eb inama mal jaju p ročelja svojih h i ža . . .
odnos kako se snehe oblače... i to: prosto roza u
susretu sa otvorenim ver temeroom. Otvoreni f rancuski
ultramarin u susretu sa slomljenim vertemeroom. Crno-
-sivi (više crn) coklin uz modra galica boja zida. Kobalt
šalaporka sa oranž doprozornikom. Najveće crveno sa-
mo uz neutralno s ivo. To j e m o j a p a leta, paleta mog
kraja h l eb inskog« ( D nevnik u m j e tn ika i z 1 929). Ova
»radna uputa«, doktr ina zapravo, našla je svoju izdašnu
primjenu samo u okv i r ima pr ipadnika grupe «Zemlja«,
ali znatnijeg traga poštivanju t ih unapr i jed postavljenih
s likarskih postulata ne na lazimo, i l i n a lazimo v r l o r i -
jetko, kod članova brojne obitelji pođravskih slikara.
Prisutnost K . H egedušića u H lebinama bio j e i o s t ao
s amo dragocjen i , možda čak, nužan po t icaj i i m p u l s
za slikarsko stvaralaštvo, a j ed ina » t očka dodi ra«, ne-
sumnjiva i e v identna, zapravo je v j e rnost t i h s l i k a ra
»primitivizmu forme<. Bitnije je, i povi jesno nepobitno,
da su najnadarenij i »podravski muži< razvili i af i rm i ra l i
svoje individualne poetike, a neki od njih su, svojim dje-
lom i njegovom originalnošću, ušli u na jk r i t ičnije anto-
logije povi jesti evropskog sl ikarstva. Ako I vanu Gene-
raliću s pravom i p r i pada prvenstvo, uz bok su mu se
ubrzo postavil i I van Večenaj svojom zadivl ju jućom ek-
spresivnošću oblika i maštovitošću najneobičnijih ko lo-
r ističkih sk ladova svi jetle palete, i s l i karski opus naj-
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f antazmagoričnijeg među s l i kar ima r a sne na ive M i j e
K ovačića. Upravo kod ovog posl jednjeg kao da su s e
akumulirala i kreativno potencirala sva iskustva, plodovi
mašte i vještine ruku j ednog Pietera Brughela i H i ero-
nimusa van Boscha, al i bez pozajmica i bez d i rektnog
upliva. Jednostavno ista i l i v r l o s l ična duhovna konsti-
tucija rodila je zadivl ju jućim p lodovima fantastičnih i
zastrašujućih, duhovitih i s a rkastičnih v iz ija i n o voot-
krivenih svjetova. Ni n a »p r o tomajstora« angažiranog
slikarstva u nas, ni na spomenutu t r o j icu vel ikana na-
ivnog sl ikarstva, n ije se oslonila n i u g ledala Katar ina
Henc. Ona im duguje svoje d iv l jenje i p o š tovanje, al i
je vlastit i s t i lski iz raz potražila skromno, nenametlj ivo
i uporno u sebi samoj i u dozreloj samosvijesti o svoj im
individualnim p r ed ispozicijama, k u l t ur i i ob l i k ovn im
mogućnostima.
Ugodnu sonornost svog kromatizma umjetnica uvi jek
p ostiže mi ješanim, a ne č i s t im b o j ama, s t i m d a s u
s jene redovito samo tamnija n i j ansa iste boje k o j om
su slikani svijet lom naglašeni detalj i kompozicije. Prem-
da je stupnjevanje tonal i teta kao po p r av i lu podređe-
no stvaranju punih, t rodimenzionalnih volumena, upad-
l jiva je veća sk lonost naglašenim kon t rast ima svjet la
i sjene negoli osmotičnom stupnjevanju lazurno nano-
šenog impasta. Unutrašnju zakonitost jednostavne, skla-
dne palete n i j e t eško p o j m i t i , o s jet i t i i v i z uelno do-
ž ivjeti, jer ona ne zanemaruje realnost percepcije u t i-
saka»ot isnut ih« u mo z govnim v i j ugama s jećanja, a l i
t i su opažaj i vezani p r i j e svega uz za tvorene i p o lu-
mračne, sumračne il i umjetnim svjet lom ispunjene pro-
store, u koj ima se odvi jaju i zb ivaju umje tn ičine poet-
ske kronike i l i rske bi l ješke iz seoskog života hrvatskog
sjevera. Ekonomičnoj skal i top lih i p r i gušenih boja, za-
mišljenoj i pr i m i j en jenoj u f u n k c i j i š t o u v j e r l j i v i j eg
opisa svojih s jećanja, p r i dodana j e r o m ant ično i m a-
ginirana l u m in ist ička a tmosfera c i je log amb i jenta. U
izboru bo ja , u o d nosima koj i s u p l emenito suzvučni,
u dominant i t onalnog k romat izma natopl jenog disper-
ziranim svjet lom kao da se kondenzirala plemenita pa-
tina vremena; v remena m inu log al i n e i iz g ub l jenog,
vremena t ra jno ž i vog i p o e tsk i i deal iziranog magliča-
stom čaroli jom memor i je j ednog tankoćutnog bića ra-
no presađenog u urbanizirane virove modernog živo-
ta. Dva se k o l o r ist ička dvoglasja najčešće susreću u
interijer ima Katar ine Henc: jednom je to sumorno su-
glasje raf in i rano op lemenjenog sivila općeg ugođaja s
tamnom modrinom detalja, a drugi put svečaniji i zvuč-
niji odnos bakrenosmeđeg pozađa s t op l i j im c r venim
tonalitetima. I u j ednom i u d rugom slučaju to je t i p ič-
na tonska gama, baršunasto meka i za tomI jena suton-
skim il i večernjim ugođajem svjetla koje b l i j edi zarob-
l jeno simpl i f ic i rano m ar k i ran im » l j u š tu rama« o b i t e l j-
skih prebivališta. Okerno žut i lo, gusta smeđa boja, du-
boko pr igušeni karmin i s i vkaste bje l ine detalja samo
su logična dopuna k o lo r ist ičke v iz i je, a n e i s t aknut i
k romatski akcenti. Ekonomična, skladna, topla i p ro f i-
njena kolorist ika svedena je na pravi registar boja koje
su međusobno pomi rene i s r ođene. N j i hov i n tenzitet
uvijek određuje prava kol ičina svjetla za koje je teško
reći da li obl i jeva l ikove i »spil ju<i prostora iz više ima-
ginarnih izvora i l i j e d nostavno fosforescira iz svakog
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jima se gnijezdi zadnji i sk lonul i sjaj sunčevih zalazaka
i li p lavičastosivih mjesečina koje se os lanjaju n a o d -
škrinute šalaporke, pa svoju m i s t ičnu tamu d i sk retno
razbacuju po podu, sve do podnožja kreveta, stolova i
ormara. Ta su se svjetla kr išom ušuljala u in t imna gni-
jezda obiteljskih m ik rokozama, pretvorenih supt i lnom
chiaroscuralnom igrom u t o ple spi l je izdubljene u n je-
drima sobe. Kad se sunce na za lasku nekim čudnim
crvenilom bakrenastosmedeg monokromizma uvuče u
volumene soba i konoba drhtava osjet l j ivost umjetniči-
na duha i poslušne kretnje osjet l j ive ruke raspoređuju
ga unutar prostora tako da uvi jek u sredini i l i na rubu
kadra nastaje ve l ika j ezgra i l i z on a n a j i n tenzivnijeg
iskrenja kao scenski okvir skučenom broju ak tera rad-
n je i ekonomično, sažeto koncipiranog f iguralnog pr i-
kaza. Počesto Katarinino slikarstvo manifestira sklonost
za izravne izvore svjetla i f a sc inaciju u m j e tne rasvje-
te (stropne svjet i l jke, lo janice i l i p l esna igra p lamena
iz otvorenih vrata vel ikih štednjaka). To su, tada, jedini
»svjetionici«za funkcionalni lumin izam rodi tel jske ku-
će sačuvan u sjećanju, pa i tada sjene bježe prema ru-
bovima sl ike, u u dub ine oko i i s pod namještaja, tako
da»živa sl ika« odabranog mot iva dominira p rostorom
i kazuje uvi jek poneku j ednostavnu i i s t i n i tu p r iču o
žiteljima nastambe. U ozračenim zonama t reperavim i
f luidnim, koje v j e tre dašci što osv ježavaju l i ca, dola-
zeći iz ohladnjelih uglova iz p redjela b l izu p rozora i l i
daleko od peći u ko jo j r o m i nja va t ra, žive u smi renoj
monumentalnosti d ragi p r eci . Fatal ist ička pomirenost
sa životom upravo takvim kakav jest, zrači iz t ih pone-
kad surovih i s i rovih f i z ionomija muškaraca, dok su l i-
detalja kompozicije. Upravo u to j i s tančanoj orkestra-
ciji tonova mani festira se oplemenjeni ukus in telektu-
a lke i s l i karske poetese a u c h i a roscuralnoj i g r i p o -
čiva primarna draž s l ikarstva Katar ine Henc. Umjesto
Hegedušićeve»radne upute« o » d voplošnosti . . . u k o n-
trastu s volumenom« il i »boj i č istoj . . . n e s jenčanoj«,
u ovom opusu na lazimo v last it i o b l i kovni zakon p l a-
s tičnih t i j e la u p u no j p r o dub l jenosti p rostora i s j e n-
čanih boja koj ima » lokalni otvoreni kolor«svjetlo trans-
formira u nove vri jednosti.
Interpretativni elementi opusa Katar ine Henc prepo-
znatlj ivim ž ivotnim r e laci jama i s v akodnevnim zb iva-
n jima u t r a j anju l j u d i j e d nostavnih i u b i t i do b r i h ,
udahnjuju z načajke l ežerno i l i r s k i i s p r ičane ba jke,
svima nama l ako s h vat l j i ve, al i i s tovremeno i d o ž iv-
ljene kao p rava l i kovna t ranspozicija. Lunarno-roman-
t ična intonacija nameće našim osjet i l ima b lagi narko-
t izam sumornih r a spoloženja, po lusnene izolacije od
stvarnih tokova života i želju za b i jegom u već odavna
opustjela rodi tel jska ognj išta i p r ostore, gdje su opoj-
no mi r isale j abuke i du n j e n a n izane na o rmar ima i
šuštalo suho cvijeće u glinenim krčazima. Umjetnica kao
da sanja sad jednu, sad drugu sobu u k o jo j j e d avno
s tanovala i najzad nakon dugih maštanja povezuje nj i-
h ove stanare u n i t i i m r eže ob i te l jskog ž ivota. T i su
sobičci, kuhinje, komore i t avanski p rostor i topla gn i-
jezda ispunjena slatkastim isparavanjima voća, dahom
uskladištene l je t ine i p l odova zemlje, reskim o k usom
ukiseljena ml i jeka i n j e žnim šumovima mačjih s topa
n a zemljanim podovima. Oni su s j e tne l j uš ture u k o -
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Majka i djeca
ca majk i — j e d i n ih a u tent ičnih heroina skromnosti i
ponosnog siromaštva — uvi jek ozarena blagošću i umi l-
nom sjetom. Tu su r e dovito j ednostavna i a u tent ična
ljudska osjećanja bez obzira na to da l i um j e tn ica evo-
cira radost rođenja i godišnjih praznika, zabrinutost uz
bolesničku postelju, tugu uz odar pokojn ika i l i i n d i fe-
rentnost čuvstava u svakodnevnim kućanskim poslovi-
m a, nedužnost d ječje igre na zeml janom podu i l i n j i -
hovu nestašnu i pomalo nervoznu znatiželju oko škr in ja
u tajnovitoj po lu tami t avanskih i n ter i jera sa čađavim
gredama.
Ličnosti i s u d ionike svoj ih seoskih poema Ka tar ina
Henc transponira prema nekim d avno v i d jenim l ic ima
iz podravskog ambijenta, ali ih vrlo r i j e tko i ind iv iduali-
z ira. Gledajući na n j i h r e t r ospektivno ona i h n e p r o -
matra k r i t ičkim o ko m i ana l i t ičkom zo rnošću, nego
nastoji pr i j e svega nj ihovim posredništvom pomi r i t i u
svojem pr ikazu l i terarnu i l i k ovnu komponentu. Pr i iz-
boru teme t r až i p r i j e svega p ro f in jene i d u b oko l jud-
ske relacije žitelja vezanih zajedničkim sudbinama, l ju-
d i zagrezlih u tra j anje i s konskih t r ad ic i ja i rur a l nu
tvrdokornost odoli jevanja prodoru civ i l izacije i njezinih
razornih tekovina. Supti lna analiza kronike nj ihova vre-
mena i s l i j eda zb ivanja s t i j ešnjenog u u ske p r ostore
seoskih domova ispunjene at r ibut ima tegobnog života
seljaka, uvijek je pokrenuta poetskom namjerom i sk lo-
nošću za idealizaciju. U to j i d eal iziranoj s l ic i l i kov i su
humanizirani i uopćeni, diskretno pretvoreni u p rasim-
bole jednog života prošlog i neponovlj ivog, života ko j i
u imaginacij i u rbaniziranog, civi l iziranog i obrazovanog
potomka tih l j ud i d ob iva značaj prosanjane i um je tno
podržavane emotivne senzacije. I još nešto: ak ter i n j e-
zinih poetskih p r iča n isu n ikada studirani po m o delu.
Oni se rađaju u mašti umjetnice, ona ih prethodno vidi
svojim duhovnim očima, a r uk a j e s amo poslušan in-
strument koj i imaginativnu viziju pretaće u l ikovnu for-
mu, u medij c r teža, a zatim u draž sl ike. Ima nešto ne-
pomično i slećeno u tim l i kov ima. I dok se u izbama na
zanosan način mire i p r ož imaju bakrenastožuto svjet lo
petrolejke il i d rh tave svijeće sa ru jnosmečim sjenama,
u nj ihovu maštovitom tk ivu zastaju kao pred b l jeskom
imaginarnog foto-aparata više simbolski negoli realni l i-
k ovi muževa, majk i i d j e ce, zatečeni pokatkad u n e -
spretnoj gesti i na t r enutak zaustavljeni u nedovršenoj
kretnji .
U novije vr i jeme umjetnica se često zaustavlja u sku-
čenom prostoru jednog l j udskog života, jedne sudbine
i opet sl ika nije drugo nego odraz sjećanja rezimiranog
na malom kadru stakla. Pr i tom j e i n teresantna psiho-
l oška točnost povezivanja nekadašnje impresije s u l o-
gom t i j ela kao cent ralne jezgre za evociranje mo t iva
viđenog u prošlosti. Za ove i sve ostale sl ike Katar ine
Henc, kao i za stvaralački proces u kojem se sladostras-
no rađaju, kao da se u supstratu um j e tn ičine estetike
nalazi točno Bergsonovo iskustvo: »S n e posrednim i
sadašnjim podacima naših os jet i la m i j ešaju se t i suće
i t isuće detalja našeg prošlog iskustva. Ponajčešće ta
sjećanja udaljuju r ea lne percepcije, te od n j i h zadrža-
vamo samo nekol iko ind ikaci ja, jednostavnih 'znakova'
koji služe za to da nas podsjete na s tare s l ike«.
Urar
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nom seoskom životu, različite i drugačije, nježnije i pro-
finjenije od onih koje tvore i a f i rm i raju našu opće po-
znatu i p r i znatu na ivnu umje tnost. Stekao sam do jam
i uvjerenje da j e um j e t n ica, p r venstveno emot ivnom
prijemlj ivošću i s rodnošću unutar h t i j enja, elaborirala
i s tvaralački as imi l i rala p a letu, k r o matske odnose i
tonske f inese starih n izozemskih majstora in ter i jera i
intimne histor ije nepoznatih bića, i zd ružila ih sa svo-
j im p r im i t i v iz iranim fo rmama podravskih l j ud i , ambi-
j enata i p r edmeta koj i i h n a pučuju. Pr i t om e ne m i -
slim nikako na d i rektne pozajmice, nasljedovanje odre-
đene kolorist ike i ob l i kovnog postupka prepoznatl j ivog
uzora il i r e in terpretaciju b i l o č i je s t i l i s t ike i l i m e tode
slikanja. Postoji , po mom m i š l jenju, samo asocijat ivna
veza sa int imist ima nizozemske famil i jarne id i le i gen-
re sl ikarstva, i t o u k on a čnom posl jedku ob l i kovnog
htijenja i ugođajnim f i nesama sl ike, u općem karakte-
ru i j e dnakoj p r i v lačnosti j ednog i d r u gog s l i karskog
kompleksa. L ikovna r omansa Ka tar ine H enc r ađa se
prirodno i spontano, polaganim i b r i žnim hodom k i s ta
po transparentnoj p loh i s tak lene mater ije ne dovodeći
u sumnju au tent ičnost izraza; n igdje n i t r aga metodi
o ponašanja, sl i jedu unapr i jed u t v rđenih i l i ča k t u đ i h
p ravila, manifestiranju neke s t rane i t u đe v j ešt ine i l i
određenog inspirativnog izvora, koj i se ne b i na lazio u
duhu umjetnice same. Kompozicija, proporci je, t ipolo-
gija, psihološka karakterizacija c je l ine a n e p o j ed ina-
ca i emotivna povezanost l ikova, radnja i poruka — sve
je pripremljeno, proćućeno i doživl jeno pomno i i sk re-
no, znanjem i is k u stvom l i t e rarno i l i k o vno ser iozno
obrazovane sl ikar ice da b i z a t im j e dnakom b r i žnošću
i vještinom b i lo p re tvoreno u on o j e d ino što t r až imo
Svi mi živimo svoj život s dragim bremenom vlastitog
djetinjstva na p lećima, s ugodnim ta lozima uspomena
u mislima i mašti . Pred s l ikama Katar ine Henc uv i jek
imam osjećaj da n j ez ina o l i kovl jena s jećanja nasi lno
u tiskuju u r a zn ježenu punoću našeg vidnog po l ja da-
vna zbivanja na l adanju našeg d jet in jstva, događaje i
s tvari sasvim ob ične i svakodnevne, al i magi jom bo j e
i svjetla pretvorene u poeziju d ivno pomi renih sk lado-
va zbilje i snova. Nesretan je onaj k o j i se ne s jeća ta-
janstvene tame što se gni jezdila u ug lovima soba, oko
trošnog namještaja i i spod postelja kad je j ed in i i zvor
svjetla bio modr i m j esečev sjaj, pospana petrolejka na
stropu i l i p lamičak svijeće nad čašom punom pšenična
zrna koj i su, svaki na svoj način i u svoje vr i j eme, vo-
l umen soba pretvaral i u č a robne pećine u k o j im a se
ž ivjelo, sanjalo, radovalo i l i p a t i lo . A l i u p r avo u t a j
svijet v raća nas s tak lena k r on ika u m j e tn ičinih s l i ka,
svedenih — kako sam već rekao — na d imenziju m in i-
jature, tako pr ik ladne da nas zarobi svojim s i tnim d ra-
žima, iskrenošću poruke i b l aženstvom emot ivnog za-
dovoljstva. Naši mal i snovi , naše si tne radosti i sent i-
m entalni povrat i p r oš lom i ne s ta lom, nalaze na t i m
magičnim stakalcima di jelak sebe i svojih in t imn ih » i z-
g ubljenih ra jeva«, bez ko j ih b i č ov jekov unutarnj i ž i -
vot ostao tako s i romašan, otuđen i p o malo besmislen.
Neminovno je da me j e ova ponešto podrobnija ana-
l iza i už iv l javanje u u m j e tn ičko stvaralaštvo Katar ine
Henc dovela u k u šnju naslućivanja i t r aženja po t icaj-
nih izvora koj i su ohrabr i l i n j ežnost te ženske ruke da
— vođena više racionalnom promišl jenošću negoli tem-
peramentom osjećanja i poletom h i t re improvizacije-
stvori nove ko lor ist ičke skladove i nove v iz ije o i d i l ič-
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od l ikovnog t r udbenika — u u m j e t n i č k o d j e l o .
Upravo stoga Katar ina Henc ne sm i je b i t i n i p o v r i j e-
đena, ni razočarana, ni obeshrabrena što jo j G a ler i j a
primit ivne umjetnosti otvoreno pr iznaje da nema nade
da ni u i dućih deset godina dobije prostor za iz laganje
u toj specijal iziranoj ustanovi. Ona tamo zapravo više
niti ne p r ipada, kao što j e p ostalo besmislom i p o sto-
janje takve inst i tucije u našem vremenu. L ikovna k r i-
t ika i t eor i ja moraju i m o ra t će najzad shvatit i da j e
anakronizam sistematizacija l i kovnih p r egalaca na ka-
tegorije akademskih, naivnih (p r im i t ivn ih, odnosno iz-
v ornih) umjetn ika i n a s l i kare amatere. Postoje u n a-
šem vremenu samo dvije moguće kategorije stvaralaca:
o ni koj i s t varaju um j e tn ička djela i on i k o j i s e t r u de
da to učine, al i im n edostaje nadarenosti, znanja i v j e-
štine. Trećih zapravo i nema. Znatan dio opusa Katarine
Henc nesumnj ivo p r i pada sv i jetu u m j e tnost i i a u t en-
tičnog stilskog izraza.
Z u s s a m e n f a s s u n g
INTIME ERINNERUNGEN DER MALERIEN KATARINA HENC
Der Autor analysiert und interpretiert das Schaffen der nai-
ven Malerin Katarina Henc aus Zagreb. Trotz der Prazision
ihrer Aussage und dem unabweisbaren Eindruck, dass ihre
Bilder ihre Entstehung einer bewussten Abischt zu Malen ver-
danken, ist doch der Hauptfaktor ihres Substrats die Phantasie,
welche reich ist an ungewohnlichen und seltenen Gaben zur
Entdeckung subtiler Formeln mit welchen sie cine warme und
herzliche Begeisterung fur Er lebnisse und Erkenntnisse aus-
druckt, die s ich i n i h rem Bewusstsein seit den Tagen ihrer
fernen Kindheit angesammelt haben. Aus diesen Grunden ist
der grosste Teil ihrer Đberlegungen und Gefuhle der Vergan-
genheit zugewendet. Die Welt, von welcher Katarina Henc er-
zahlt, bewegt sich in e inem geschlossenen Kreis mit k leinem
Radius, dessen Durchmesser beschrankt bleibt aus das Bauern-
haus, das Gehoft und d ie Kohesionskraft der gemeinsamen
Interessen der engeren Familie und der Bauern aus der nach-
sten Nachbarschaft.
Der Ausgangspunkt ihrer Bilder ist die Zeichnung, exakt de-
finiert und in den Dienst einer minuziosen Beschreibung des
Details gestellt. Daneben sind Farbe und L icht wesentliche
Medien der kunstlerischen Erlebnisses, wobei sie durch auto-
chtone Auswahl und Anwendung der formbildenden Elemente
zu ihrer eigenen Art der Darstellung gelangt. Zu der okono-
mischen Skala warmer und gedampfter Farben mit we lchen
sie ihre Er innerungen moglichst wahrheitsgetreu beschreibt,
gesellt s ich c ine r omantisch imaginare luministische Atmos-
phare des gesamten Ambients.
Der Autor ist der Đberzeugung, dass die Autorin in erster
Linie durch ihre emotive Empfanglichkeit und ihr verwandtes
kunstlerisches Ausdruckswollen die Palette, die chromatische
Skala und den Nuancenreichtum der a l ten N iederlandischen
Meister des Interieurs elaborierte und schopferisch assimilierte,
und sie dann mit der Darstellung ihrer primitivisierten Formen
der Menschen der Podravina, ihres Ambients und der sie um-
gebenden Gegenstande verband. Man kann dabei nicht von
einer unmittelbaren Nachahmung oder Đbernahme einer be-
stimmten Koloristik sprechen sondern nur vo n a ssoziativen
Verbindungen und verwandten Absichten. Die kunstlerische Ro-
manze der Malerin Katarina Henc entspringt spontan und na-
turlich und das Ergebniss lasst keinen Zweifel an der Ursprung-
lichkeit des Ausdrucks zu.
PREVOD: Dr DORIS BARIČEVlć
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